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dicionalesa conservaro subrayar. - 111)Perspectivas
de innovación. - IV) Conclusiones.-
I) SENTIDO DELTEMA.
1. Significacióny reconocimientodei proceso.
Cadavezque um problemaadquierepor su novedado su ex-
tensión desusada,especialsignificación en Ia sociedad,seplantea
el problema de si el proceso,tal como estáreglamentado,essufi-
cientepara su protección.
Esto significa un reconocimiento de Ia trascendenciadei
proceso que, en el plano de Ias situacionesconcretasde Ia vida
social, siempre lIegaa ser, en el extremo, el único media jurídi-
co eficaz. ..
Paralela, aunque diferentemente, a 10 que ocurría en el
DerechoRomano clásico,en el clJal el Pretor acordabaIa acción
cuando entendía que una situación merecía Ia proteccióR judi-
cial: "existió antes Ia protecctión y de ella derivó el derechosus-
tantivo" (1). Ahora,esapotegmadei DerechoProcesal,queéste
se encuentraai serviciode todo el Derecho Sustantivo, para so-
!ucionartodo problemaconcreto que por otra víano queparesol-
ver.
En el planteamientoaludido, pues,apuntauna duda central,
apoyada en dos comprobacionesde experiência, por cuanto el
processo: a) es un instrumento milenario; podrá adaptarseai
tiempo de hoy?; b) esun media que no sólo lIega,sino que hade
lIegar, despuésque el tema ha cobrado suficiente repercusión
( .! (nt~rv~n~ión- inform~en IasVps. Jornadas (bero - Americanasde Derecho
Prol'CSa1.IVaknda - Venezuela- 6-12fVlIlf1978).
lU) Profcssor~at~drátkode DireitoProcessualda Faculdadede Direitoe Ciências
Sociaisda Cniversidadedo Uruguai - Montevidco.
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Desdeque nuestraépocaha merecidoel calificativo de 'civi-
lización o sociedad de consumo' (ai menosen algunospaísesV
para algunossectores,máso menosextendidos)seha planteado,
como contrapartida Ia necesidadde protegerai consumidor, se-
gún preocupacionesque ai respectoestablecenlos diversosórde-
nes jurídicos, paraasegurarIa calidadde los productos;su precio;
eventualmente,los contenidos publicitarios que los promueven.
Se procurasalvaguardar(?) Ia libertadV Ia lealtaden Iasrela-
ciones económicas,a travésde diferentessoluciones que regla-
mentan Ia propaganda, fiscalizan los precios (cuando se han
fijado oficialmente) o Ia calidad de los productos.G~neralmente
hav oficinas especiales(municipales,provinciales,nacionales)que
tienena su cargotalesactividades.
3. Lo sustantivoV 10procesal.
Es suficiente Ia reglamentaciónsustantivao también se
impone Ia procesal?
Está claro que estaúltima habráde realizarsesegúnsu pro-
pio 'modus operandi', valedecir, cuandocorrespondeefectuarel
proceso.Pero se imponendos preguntas:
a) Se requeriráalguna peculiaridaden el proceso o éste
habrá de operar en su forma tradicional,aunque,tal vez,ponien-
do el acentoenalgún aspectoen particular?
b) Será conveniente programar alguna innovación en el
processoen cuanto aios sujetoso en su estructura,paradar ma-
vor efectividadai proceso,en defensadei consumidor,en especial
teniendo en cuentaIa relativageneralidaddeéste?
11)ASPECTOS TRADICIONALES DEL PROCESO,
A CONSERVAR O SUBRAVAR.
4. Garantíasegúnel 'modusoperandi'procesal.
SustentamosIa firme convicciónde queno correspondebus-
car un procesopara cadasituación, por cuanto, sevolvería, por
vía indirecta, a Ia concepción clásica romana (ut supra) o a Ia










- necesidadedeterminar(y aplicar)el derechoai (odeI)caso





encargadodeestatareay queno brindael mínimodegarantías
procesalesde defensa(seroído y probarsusasertos),debeser














caminoparaevitarno sólo losexcesosde Iasmismasen otros
planos(ataquepersonal,separacióndei mínimopadrónacerca
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trativoV en el penal,- el 'derechode respuesta, o 'de rectifica-
ción', - que tambiénpodráserempleadoendefensadei consumi-




a) Nuestroordenamientojurídico disponeque paraserpar-
te en el proceso,se requieretenerun interésdirecto en el mismo,
o sea,que afecte Ia esferajurídica de Ia queestitular. Esto seex-
presaai reglamentarel instituto de terceríaV en el procesoadmi-
nistrativodenulidad. .
#<'Terceroopositor esaquélcuvapretensiónseoponea Ia dei
actor, coadyuvandoa Ia dei reo, o viceversaV a vecesa Iados: en
el19 caso se lIamacoadvuvanteV enel 20. excluvente" (C.P.C.
art. 520). IITanto los tercerosopositores excluventescomo coa-
dvuvantes,deben fundar susderechosen un interéspropio:este
derechodebe ser positivo V cierto en su existencia,aunque su
ejercicio dependade algún plazo o de algunacondición que debe
lIegar" (art. 521).
IILa acción de nulidad sólo podráejercitarse por el titular
de un derecho o de un interésdirecto, personalV legítimo, vio-
lado o lesionado por el acto administrativo" (Constitución -
art. 309 inc. 3).
b) En el caso, pues, en que el consumidor que inicia el
procesoes un sujetode derechocuyo interésha sido efectivay
concretamente lesionado por el industrial o el comercianteres-
pectivo, - nos encontramosen Iassituacionescorrientes,que
conducenV seventilanenel proceso.
c) Pero el modo que máspeculiarmenteincide en el tema
de Ia protección ai consumidor, es cuando no existe (procesal-
mente hablando) una personaque hasido lesionadaen su interés.
Generalmentees así, porque el 'quantum'dei dano esmíni-
mo V, en todo caso, no motiva suficientementea cada consumi-
dor, como para promover um proceso ai respecto. Desde otro
punto de vista, Ias consecuenciasOndemnizarai damnificado)
por su relativa insignificanciaV los escasosprocesosque se pro-
Q'lueven,- no son suficientescomo para hablar de una efectiva
garantíaprocesalai consumidor.
d) Nos encontramos,pues,en el campo de 10quese lIama
por algunos'interesesdifusos',no porqueno hayapersonasque

















ción, es decir,en todoslos habitantesdei país (cadauno es,
potencialmente,consumidorde. . .). .
Por tanto,el int~résdeiconsumidor(de-Iosconsumidores)
es,enrigorestricto,uninterésgeneral,noindividualo particular,





La propaganday el comercio,sedirigena todos,'quiveset
de populi';10queocurrea uno,puedeocurrirlea cualquiera.
Cadaunoesconsideradocomocualquiera,esdecir,como'todos'
individualizadoejemplarmente.
b) A 10cualseanadeIa importanciaque.el legisladorasig~
naa eseinterés:un interésjurídicamentesignificativoy, poren-
de,garantizadoensusatisfacciónporelordenamientojurídico.
. c) Estepuntodevistasustantivotiene,obviamente,ras-
cendenciaprocesal,por cuantoel interésa promover,eventual-
mentea aseguraro a satisfacer.- eserquesedafueradeiproce-
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otrassituaciones,dei resuItadoa queselIegueen el proceso
('difusión'o 'irradiación'dei resultado,v. gr. porqueseaplicó
una multa,o secondenóa losdanosy perjuiciosocasionados
enelcaso'sub-examen').





que compróIa mercadería,en representativode unasituación
de granamplitude idénticaparatodoslosconsumidoresreates
o posiblesdeeseobjeto.





EI problemase resuelven unacuestiónde legitimación:
quiénpuedepromoverIa garantíaprocesalde dichointerés
general(ogenérico)?
SegúnIa mayoro menorproximidadei legitimadopara
actuarcon el interésafectado,Iacoincidenciamáso menosale-






tegrael conjuntoy, portanto,puedeconsiderárseler presentati-
vodelosconsumidores.
EI aspectofavorabledeestasoluciónradicaenqueelimpul-








en Ia prosecuciónde un interésconalcancerelativamenteam-
plio (y no particularizado),reúnenIadoblecondicióndepreo-
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cuparsepor los problemasdesusasociadoscomofinalidadpro-
piade Iasmismas(y porende,conel fin decumplirsuobjetivo
estaránenadecuadascondicionesparaactuarenelproceso);por
otraparte,el no tratarsedei interésde Iaasociaciónmisma,le
otorgaun mínimodistanciamientoparadar másracionalidad
a 10planteado.
c) Encomendarel ejerciciode Iasaccionesai Ministerio
Público,encuantole incumbeJlrepresentary defenderIacausa
pública"(C.Org.Trib.art.171- inc.10.),enIamedidaenque
se estimeque realmenteIa mismaestácomprometidanteel
abusocometidocontralosconsumidores.
Aquí seacentúael distanciamientoy, porende,Ia relativa
'im-parcialidad'eiórganopúblicofrente-ai interéscomprometi-
do y que,sin embargo,debepromover,desemejantemanera
10queocurreenelprocesopenal.
Claroestáqueellopuedeir unidoaios peligrosdei'buro-





su 'manera'de otorgarse,de Iaqueespropiadeiproceso,cual-
quieraseaIamateria Iaqueseaplique.
2) Garantías.
a) Lasgarantiasa reconocera IaspartesdebenserIasque
seotorgan,por igual,a ambas,enel régimenvigente,- evitando
queIa intencióndeprotegerai consumidor,desequilibreai pro-
cesoenperjuiciodeunodelos litigantes:desdequeseingresai
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La aproximacióndeijuez a Ia realidadpor Ia prueba,'con-
vendráque se realicecon Ia utilizacióndei mediojudicial por
antonomasia,Ia inspección,cuandocorresponda.
4) Legitimaciónprocesaly eficaciade lasenten~ia.
EI problematal vezmásimportante,radica.enIadetermina-
ción de Ialegitimaciónparaactuarenel procesoy, porendedelã
eficaciade Iasentencia,envirtuddeIaregiadecongruencia,entre
Iapretensióny el fallo (ysusrespectivosalcances).





se hagaingresaren el interésgeneralo socialel dei consumidor
(b'), otras a consagrarexpresamente,como Ia 'actio popularis'
(b"), o Ia legitimaciónparaactuarde Iasasociacionesde interés
socialo sinfinesde lucro(b''').
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